regényes daljáték 3 felvonásban - szövegét irta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő by unknown
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 18. Bérletszünet.
Debreczen, szombaton 1908. évi október hó 17-én:
Itt másodszor! ftSP**-' Itt másodszor!
Tündérszerelem.









Az e lőadásért felelős Ferenczy Frigyes
Vizi k irá ly  —  — —  — —  —  _
Csilla leánya —  — —- —  —  —  -
Czinczér, tücsök -k irá ly  — —  —  — -
M áté  — — — —  — —  —  _
Borbála , felesége — —  — — -
Gergő Fiuk —  —  — —  — — — H orvá th  Kálmán.
Örzse, leányuk  — —  —  —  — _  Radó Anna,
Csalabér, b a k te r  — —  —  _  _  —  N ádor  Zsiga.
Csalabérné ■ —  —  —  —  —  —  ^— Gerő Ida.
Rem ete —  —  —  —  — -  —  — t —  Krasznai Ernő.
G yöngyvér J — — —  — — Talliánné.
Tünde > sellők —- —  — —  —  Salgó  Anna.
Hableány ] —  —  — — —  M agda Eszti.
Demeter, h a rangozó  —  —  -— —  Sándori Kálmán.
Pista, falubeli legény —  —- —  —  — Kallós József.
Falubeli nép, vénasszonyok, leányok, legények, erdei m anók, tö rpék , koboldok, lidérczek, békák, sellők, kigyófejü szörnyek, hableányok, kis 
tücskök . T ö r tén ik  a S .ókelyföldön; az l - ső  é-t a 3-ik a t íindórtó környékén , a 2 -ik  egy közelfekvő faluban.
Az első felvonás után 15 perez, a második felvonás után 10 perez szünet. HEHl
—  — —  —  —  Irm ai Magduska.
— — — — — irmai Izuka.
— — — — Irmai M argitka.
— — — — H orvá th  Ferike.
      — r— —  —  —  Rónai Nándorka.
      — —  — — — M arkó Mariska.
j   —  —  — —  —  —  Szilágyi Ernő.
f ___ — —  —  —  —  Rónai Géza.
/ VlzI 8 :ö n ,y  —  J á s z k ü r t i .
'           —  —  —  — Perényi József.
Béka urfi — —  — — —  —  —  —* Daryai
Kigyó kirá ly  — —  — — —  — —  Erdős Hugó.
Gonosz m anó — — —  —  — — — Lenkey György.
1 i       __ —  — — — Havi Rózsi.
2. I vénasszony —  — — — —  Sárváti  Anna.











T J ö l v á r n V * Földszin ti  és I. emeleti páho ly  9 kor. — Földszinti családi p á ho ly '15  kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
f lv lj  dluK ■ — ]j. emeleti páholy  6. kor. — Támlásszék 1—VH-ik só iig  2 kor. 40 fill VIII—XlJ-ig 2 kor. XIII— 
XVlI-ig  1 kor. 60 fillér —  E rke lj  ülés 1 kor. 20 fib. — Állóhely (emeleti) 80 fiiI. —  D iák-jegy (emeleti) 60 fill — 
K atona-jegy (emeleti) 60 fill. —1 Karzat jegy  40 fill., vasár- és ünnepnapon  60 fill. — Gyerm ek-jegy  10 éven aluli 
g yerm ekek  részére  60 fillér.
Előkészületen:
E gy párisi regény.
Dráma.
Koldusgróf. O perre t te  
Uj betanulással.





Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendök a ruhatárban.
Pénztárny itás d. e. 9 —12 óráig és d. u. 3  — 5  ójáig. — E s ti pénztárnyitás 6 1j2órakor.
JE C lösE B ci^ k ss te: €3 2 5 j2€ ^ ir sa te :< 3 j r .
Folyó szám: 19. Holnap vasárnap október 18-án: két előadás. Bérletszünet.
Délután 3 ó ra k o r  m érséke l t  h e ly á ra k k a l :
herczegI
Operette.
Este 772 órakor rendes hely  árakkal:
Itt harmadszor! Itt harmadszor!
A dehreczeni országos kongresszuson résztvevő felső keres­
kedelmi tanárok tiszteletére.
Tündérszerelem.




D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1908
